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Miquel Porter va agrair l’efecte que aquesta presen-
tació va causar al públic, atès que “mesurat de mena, 
aquell parlament va influir ben segur de manera posi-
tiva en l’ànim expectant dels assistents”. I va ser, 
precisament, amb aquesta expectació com a teló de 
fons, que Lloveras va anunciar l’absència de Remei 
Margarit, embarassada de sis mesos i que aquella 
nit no es trobava en condicions d’actuar. Malgrat 
aquest impediment, la tecnologia els va permetre 
gaudir de les seves cançons, ja que disposaven d’un 
magnetòfon amb cançons prèviament enregistrades 
per ella. Aleshores, un cop Miquel Porter va haver 
cantat les seves adaptacions de Salvat-Papasseit, 
Lluís Serrahima va treure el magnetòfon i va repro-
duir un parell de cançons de la Remei.
Un cop acabada la sessió, Serrahima, Porter i 
Espinàs van atendre la premsa que, des de les 
pàgines de Serra d’Or i de Cataluña Exprés, en va 
fer una cobertura generosa. Francament, aquest 
punt de partida va ser tot un èxit. Per començar, una 
connexió total amb el públic –“Acabat el programa 
previst, el públic demanà amb insistència que es 
perllongués la vetllada: s’havia aconseguit un gran 
èxit”–, i el ressò que van tenir va provocar un dego-
teig creixent de sol·licituds d’actuacions que els indi-
cava que ja no es podien fer enrere. D’altra banda, la 
sessió també va servir perquè un dels assistents, el 
psiquiatre Delfí Abella i Gibert, decidís unir-se al grup.
Posteriorment, s’hi van anar incorporant membres 
més joves, i Els Setze Jutges –com es van acabar 
anomenant– van anar fent taca d’oli per tot el terri-
tori. Entre les grans estrelles, sens dubte, cal comp-
tar-hi Joan Manuel Serrat (jutge número 13), Lluís 
Llach (16) o Maria del Mar Bonet (14). Ells justifiquen 
a bastament la tasca iniciada al CICF per aquells 
músics no professionals. Però també n’hi va haver 
d’altres que van contribuir al ressò de la Nova Cançó, 
com Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Guiller-
mina Motta o Rafael Subirachs.
Epíleg: El 19 de desembre de 2011, a l’actual seu 
de la ICCIC, a Via Augusta, va tenir lloc un home-
natge a aquella data tan assenyalada de fa 50 anys. 
Coincidint amb l’inici d’una exposició sobre aquest 
moviment i la redacció d’un llibre (coescrit per Joan 
Manuel Escrihuela, Fermí Puig i David Ferrer), hi va 
haver una taula rodona a càrrec d’Espinàs, Serra-
hima i el crític musical Jordi Garcia-Soler, moderada 
per David Ferrer i amb acompanyament musical 
de Francesc Burrull. Novament, l’èxit de públic i la 
presència dels principals mitjans de comunicació 
del país demostren la vigència de la Nova Cançó, i 
l’interès perquè el seu llegat no s’esvaeixi.
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Psicòloga, especialitzada en educació 
infantil i orientació familiar
construir vincles afectius sòlids amb els infants, per 
més interessants que siguin les propostes que els 
oferim, la nostra tasca d’acompanyament del seu pro-
cés de desenvolupament i aprenentatge fracassarà o, 
com a mínim, esdevindrà poc eficaç, i les criatures ho 
tindran més difícil per créixer i tirar endavant.
Però, què representa establir unes relacions de quali-
tat? Quins ingredients ha de tenir el tracte que establim 
amb els infants perquè es pugui considerar que és un 
tracte positiu i de qualitat, que els empeny, els motiva i 
els dóna força per créixer, madurar i aprendre?
 
Què vol dir qualitat?
Com a punt de partida per entrar en la qüestió de la 
qualitat, ens és útil començar per una reflexió sobre 
el temps, perquè és evident que, si bé el temps no 
és garantia de res, sí que cal temps per poder rea-
litzar qualsevol cosa; als infants els cal temps per 
créixer, per relacionar-se, per aprendre. Als pares i 
educadors els cal temps per a l’escolta, com a base 
per poder conèixer els infants, per poder-los estimar 
i acompanyar-los amb l’empatia necessària per es-
tablir-hi una bona comunicació.
 
La qualitat té a veure, doncs, amb la quantitat de 
temps; és el fet de no anar amb presses (és diferent 
anar de pressa que anar amb presses), de donar 
temps. L’infant sovint es rebota si el fem anar amb 
presses, el seu instint de supervivència li diu que 
necessita temps per créixer: per jugar, per descobrir 
i experimentar... No pot haver-hi qualitat si no hi ha 
temps per parlar, temps per raonar, temps perquè la 
criatura es posi en situació... Qualitat vol dir donar 
temps i dedicar temps, tenir en compte el temps ne-
cessari per a cada cosa. 
Però dèiem al principi que el temps, per si sol, no 
garanteix la qualitat de la relació, per tant cal que 
anem més enllà i analitzem els ingredients o requisits 
que, al nostre parer, fan que les relacions siguin de 
qualitat, entre els quals destacarem com a bàsics i 
prioritaris les actituds que tenen a veure amb l’afec-
te, el respecte i la confiança.
Els infants neixen amb capacitats per aprendre, 
però ho tenen tot per aprendre: sobre ells mateixos, 
sobre els altres i sobre el món que els envolta i les 
lleis que el regeixen. 
Durant els primers anys de vida i, a partir de la re-
lació amb els altres, les criatures van construint la 
noció de la seva identitat, van configurant la seva 
personalitat, aprenent i desenvolupant les seves ca-
pacitats intel·lectuals, afectives, motrius i de comuni-
cació. Amb la interacció amb la gent del seu entorn, 
van aprenent també qui són els altres i van aprenent 
a relacionar-s’hi i desenvolupant capacitats per anar 
avançant en el procés de socialització.
De la qualitat de les relacions que estableixen en 
aquesta primera etapa de la seva vida, en depenen 
en gran part tant el seu desenvolupament com la 
seva autoestima; la seva manera de fer i d’estar en 
la vida. El tracte que rebem reflecteix la imatge que 
els altres tenen de nosaltres. Difícilment una criatura 
pot prendre consciència d’ella mateixa si no és mi-
rada i reconeguda per les persones de qui depèn, 
difícilment podem confiar amb nosaltres si ningú hi 
confia, difícilment podem sentir-nos bé amb nosal-
tres mateixos si ningú no ens valora. 
Així doncs, les relacions amb els altres no només són 
font de benestar o malestar per a tots, sinó que, en 
la primera infància, marquen el procés de l’infant i 
transcendeixen el seu present. Si no som capaços 
d’establir unes relacions de qualitat que permetin 
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Implica no enganyar-los mai, per salvaguardar la 
confiança de l’infant. Un infant que no pot confiar 
amb els seus adults de referència està perdut, no 
podrà confiar amb ningú. No humiliar-los ni ofen-
dre’ls parlant d’ells davant seu, no renyar-los en pú-
blic. Gaudir amb ells i no a costa d’ells.
No confondre respectar amb deixar-los fer el que 
els agradi o el que vulguin, sinó entendre i acceptar 
que allò que han de fer els costa, que potser no els 
agrada, que potser no volen... La comprensió dels 
sentiments (l’empatia) ajuda a enfrontar en millors 
condicions les dificultats i estimula a superar-les.
Confiança
No es pot parlar de relacions de qualitat si no estan 
fonamentades en la confiança mútua. Veiem que 
quan es perd la confiança la relació queda malmesa 
i amb impossibilitat que tiri endavant si no es res-
titueix. La confiança és com una joia a preservar i 
cultivar en les relacions entre les persones, tinguin 
l’edat que tinguin.
Confiar en els infants vol dir confiar en les seves capa-
citats d’aprendre i d’esforçar-se. En les seves ganes 
de fer-ho bé. És donar-los l’oportunitat d’actuar amb 
autonomia, d’intentar, de provar i d’equivocar-se. És 
posar-los en situació d’escollir, és tractar-los amb pa-
ciència per donar-los temps per fer i per aprendre a fer 
(les presses són enemigues dels aprenentatges), etc.
És exigir-los allò que poden, però no allò que no po-
den. És acceptar els seus errors i permetre que s’equi-
voquin i que provin. La sobreprotecció treu oportuni-
tats d’aprenentatge. Confiar és també posar els límits 
necessaris amb energia, constància i coherència, amb 
el convenciment que l’infant els acceptarà, entre altres 
coses, perquè ell també confia en nosaltres.
La confiança dels altres ens fa sentir bé, ningú no vol 
defraudar-la. La confiança dels altres ens dóna for-
ces, ens estimula i ens empeny a afrontar esforços i 
dificultats, que sense confiança ens seria impossible. 
I, per acabar aquestes reflexions, vull subratllar tan 
sols que quan dediquem temps a la intercomunicació, 
i aquesta es basa en l’afecte, el respecte i la confiança, 
es construeix un vincle que esdevé la millor garantia 
de creixement personal i de felicitat present i futura, 
no només dels infants, sinó també de pares i mares.
Afecte
És a dir, estimar gratuïtament, a canvi de res, incon-
dicionalment.
No n’hi ha prou que les criatures siguin estimades, cal 
que aquesta estimació els arribi de manera explícita, 
amb paraules, amb el contacte físic, però també amb 
l’acceptació de tal com són i de la dedicació que ne-
cessiten (necessàriament depenen de nosaltres, no 
els fem sentir que són una càrrega!); amb un tracte 
que transmeti: “m’agrada com ets...”, “m’agrada es-
tar amb tu...”, “m’interessa què dius, què penses, què 
sents...”, “m’importa que et sentis bé...”, etc. 
Estimar també és gaudir amb els infants del seu procés 
d’aprenentatge i del nostre acompanyament en el dia a dia.
 
L’afecte, el tracte que rebem, reflecteix la imatge que 
els altres tenen de nosaltres (mirall) i contribueix a la 
nostra autoestima, cal, però, no confondre afecte i es-
timar amb consentir, que produeix insatisfacció i into-
lerància..., ni tampoc amb sobreprotegir, que propicia 
relacions de dependència, inseguretat i irresponsabi-
litat i, en definitiva, sovint causen fragilitat emocional. 
Respecte
A vegades, els infants es tracten com a objectes, 
potser preciosos i delicats, més que no pas com a 
persones, petites però competents i amb capacitats 
de fer i d’aprendre. El tracte de respecte implica es-
coltar, confiar en ells, en les seves ganes de fer-ho 
bé, i intentar entendre les seves raons. Les criatu-
res d’aquestes edats no ens prenen el pèl, estan 
aprenent les pautes, les normes i els límits, provant 
i esperant les nostres respostes (en acció més que 
en paraules). La nostra tasca és ensenyar-les i repe-
tir-les tantes vegades com calgui.
Implica tenir en compte les opinions, els gustos, els 
sentiments i les emocions dels infants i acceptar-los, 
sense que això signifiqui que hagin de fer o que ha-
guem de permetre que facin sempre el que vulguin.
Implica no etiquetar-los. Quan hom els renya, cal di-
ferenciar la persona del que fa, no s’ha d’identificar la 
conducta amb la persona, és a dir, s’ha de criticar el 
comportament, l’acció, mai la persona, per exemple: 
“això és una ximpleria” i no “ets un ximple”, “això és 
una porqueria” i no “ets un brut”, “està desordenat” i 
no “ets un desordenat”, etc. L’etiqueta condemna i a 
la vegada justifica, fereix l’autoestima. Criticar l’acció 
deixa la porta oberta per a la rectificació i la millora.
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“Pare, existeixen 
les girafes blaves?”
Cécile de Visscher
Presidenta de Nexe Fundació 
El naixement d’un fill amb discapacitat en una família 
és un esdeveniment molt dolorós. Cap pare ni mare 
està preparat per tenir un fill amb discapacitat. Els 
pares i les mares sempre ens imaginem el nostre 
futur infant com una criatura gairebé perfecta, que, a 
més de ser el més guapo, serà, segurament, el millor 
en tot. Per tant, quan a un infant hom li diagnosti-
quen problemes greus de desenvolupament és un 
xoc per a tota la família. Tot el que s’havia planificat, 
no solament per al nen, sinó també per a la família, 
es trenca i el desconcert és total.
L’anunci d’un diagnòstic de discapacitat genera 
en els pares sentiments molt diversos i a vegades 
contradictoris i ambivalents: negació (“No pot ser, 
es deuen haver equivocat”), culpabilitat (“Per què 
em toca a mi?”), desvaloració (“Serem capaços de 
criar aquest infant, que és tan diferent?), tristesa, 
dolor, etc. Si bé cada pare, cada mare, cada família, 
ho pot viure de manera diferent, per a tots ells són 
moments de molt patiment personal i familiar.
A més, en el cas d’infants amb greus discapacitats, 
com els que atenem a Nexe Fundació, el problema 
neurològic, sovint, ve acompanyat de problemes de 
salut que posen en perill la vida del nadó. Davant 
d’aquest futur tan incert i negre, la vida personal 
dels pares desapareix, la vida familiar trontolla i la 
normalitat es trenca en mil bocins. Només queda 
l’angoixa i una gran soledat.
Llavors el pare li explica: “Moltes girafes són de color groc, però n’hi ha algunes que poden ser verdes i 
d’altres blaves, com el teu germanet”
